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AIIAIIANKEPADA CALON:
Sila pastikan batrawa k€rtas peperiksaan ini mengandungi 7 muka surat bercet k d8n ENAIVI(6)
soalan sebelum anda memulakan peperilcsaan ini.
fawab LII{A(S) soalan dari ENAIvI(6) soalan.
Aglhan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang dipenuitukkan bagi soalan berkenaan.




I . (a) Huraikan dengan ringkas liar penuisan seperti dirujukkan oleh Rajah l-1.
Dari rqiatr tersebut te,lbitkut fungsi Boole.
(20%)
O) Menggrmakan fungsi Boole yang dipuolehi dari Rajatt l, lakarkan rekabentuk
litar menggunakan simbol-simbol logik dari fungsi yangtelah dit€rbitkan.
(3f/o)
(c) Dapatkan jadual kebenaranbagi fungsi tersebut. (REjatt l-l).
(20%)
R4iah l-l
(d) Tuliskan sebuan Boole yurg paling ringkas untuk rrngkaian suis soperti









Apakah fi.rnpi yang dilalsanalcn oleh liur seperti ditunjukkan oleh Rajatt
2-1. Berapakatr gabunean input yang membolehkan Q berada pada logik O.
Rajah 2-l







(c) Di dalam Rajah 2-3, apakah keadaan logik pada titik X supaya keluaran
pada Q adalah logik 1.
(2V/o)
Rajatr 2-3(a)mewakili volan yang muncul pada titik-titik A B dan Q dalam








Lakarkan keluaran titar X-OR ini se,perti ditunjukkan oleh Rajah 3. 
eA%)
Daftar anjak boleh dibina unnrk mengonjak data samada ke kanan atau ke hri,
dan diguna untuk melahrkan pendaraban dan pembahagiut nombor perduaan.




(c) Lukiskan grambarajah blok penambatr selari 5-bit. Tunjukkan semua parameter














ft) h*iskan dan terrnekan pefuzsatr di antara daftar anjak mast*kan siri/keluaran












Apaloh bit kesetarafan dan teranglon kepentingannya ?






Bincangkan sistem litar seperti yang ditrnjul*an dalam Rajah 5. Huraikan




Anda dikehendaki menekabentrk suatr pernbilang yang akan menghasilkan
gelonrbang keluaran Q seperti yang diulnjukkan dalam Rsjatt 6. Crrnakan flipfliop JK.
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